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Abstract
1. Die verchiedenen Gallensauren vermindern die Leukozytenzahl des Kaninchenblutes nach
dem Grade der Leukopenie in den Reihenfolgen: Cholatriensaure, Cholsaure, Desoxycholsaure,
Margarincholeinsaure und Essigcholeinsaure. 2. Die Erythrozytenzahl und der Haemoglobinge-
halt des Kaninchenblutes bei Zufuhr von oben genannten verschiedenen Gallensaure bleiben fast
unverandert.
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